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脱氢酶 1（isocitrate dehydrogenase 1, IDH1）R132 的各种突变(R132H/Q/C)。野生
型 IDH1蛋白能催化异柠檬酸(isocitrate)氧化脱羧生成-酮戊二酸(-ketoglutarate, 







为了揭示 IDH1突变在脂代谢中的作用，我们构建了在肝脏特异性敲入 IDH1 
R132Q 突变体的小鼠。我们发现该突变体小鼠不仅脂肪组织减少，而且脂肪酸、
甘油三酯含量降低。Western blot 检测发现突变体小鼠肝脏中 Akt Ser473 的磷酸
化水平显著下调，且其上游分子 PTEN 的蛋白水平也明显上调；用可透膜的
TFMB-D-2HG 处理细胞, 也能引起 PTEN 上调，说明 IDH1 R132Q 突变体是通过
产生 D-2HG 上调 PTEN 蛋白。进一步研究发现 D-2HG 能下调 miR-32，而后者
则能下调 PTEN 的 mRNA 水平。之前有研究报道 Akt 可以磷酸化 SREBP-1c 并
上调其蛋白水平，由于 SREBP-1c 是调控脂肪酸合成代谢的最主要的转录因子，
因此，我们研究了突变体小鼠肝脏中 SREBP-1c 的水平及激活情况。我们发现突
变体小鼠肝脏中 SREBP-1c 的蛋白水平明显下调，且在 IDH1 突变的细胞中过表
达 Akt 可以上调 SREBP-1c；相应地，突变体小鼠肝脏中 SREBP-1c 下游的靶基
因 Fas, Acly, Acc1, Scd1, Dgat2 的转录水平普遍下调。 
综上所述，我们研究了 IDH1 R132Q 突变体对脂代谢的影响，发现该突变体
产生的 D-2HG 能通过 miR-32-PTEN-Akt-SREBP-1c 信号通路抑制脂肪酸的合成
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